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ABSTRACT
ABSTRAK 
Keberadaan rumpon disuatu perairan mampu memicu terbentuknya daerah 
penangkapan ikan yang potensial diperairan tersebut. Rumpon mampu menarik 
berkumpulnya biomassa ikan dalam jumlah besar disekitarnya, meningkatnya 
kepadatan ikan disekitar rumpon dan dapat meningkatkan peluang suksesnya 
operasi penangkapan, namun produktivitas penangkapan disekitar rumpon tidak 
selalu lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas di daerah penangkapan lain 
yang tidak dipasang rumpon. Penggunaan rumpon telahbanyak memberikan 
manfaat bagi peningkatan produksi perikanan secara  signifikan, akan tetapi di sisi 
lain penggunaannya mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi keberlanjutan 
sumber daya ikan di perairan. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui 
komposisi hasil tangkappurse seineyang dioperasikan di sekitar rumpon dan  purse 
seineyang tidak dioperasikan di sekitar rumpon, untuk mengetahui efektivitas purse 
seineyang dioperasikan di sekitar rumpon dan purse seineyang tidak dioperasikan 
di sekitar rumpon. Penelitian ini dilaksanakan padabulan Januari sampai Februari 
2018 bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong. Pengambilan data 
dilakukan dengan ikut dalam operasi penangkapan ikan bersama nelayan  purse 
seineyang menggunakan rumpon dan tidak menggunakan rumpon setelah data 
diperoleh maka akan dihitung jumlah hasil tangkapandan dibuat perbandingan 
antara hasil tangkapan nelayan yang menggunakan rumpon dan yang tidak 
menggunakan rumpon. Total hasil tangkapan selama penelitian sebanyak 4.320 kg 
terdiri dari ikan talang (Scomberoides tala)140 kg (3,24 %), ayam - ayam 
(Abalistes stellaris)685 kg (15.88 %), tegang ekor 300 kg (6,97 %), cakalang 
(Katsuwonus pelamis)845 kg (19,56 %), tongkol (Euthynnus affinis)720 kg (16,64 
%), kembung  (Rastrelliger  sp.)  1280 kg (29,63 %), dan layang (Decapterus)350 
kg (8,10 %). Efektivitas alat tangkap  purse seineyang dioperasikan di sekitar 
rumpon yaitu sebesar 74% dan pada alat tangkap  purse seineyang tidak 
dioperasikan di sekitar rumpon sebesar 25,22%, artinya  purse seineyang 
dioperasikan disekitar rumpon lebih efektif dibanding purse seinenon rumpon. 
Kata kunci: Perbandingan hasil tangkapan nelayan rumpon dan nonrompon di 
Pangakalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong
